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., ..PRECIOS OE SUSCRIPClON
.\:'iUi'iCIO';
Jaca: trimestre.... .Gna peseta
P Q ..,nutra: semestre.. .. _ uv •
Se publica los Jueves
Ilespierta Jl!Cll, patria qllcrh!a, que
se 8proxim. el dia de IU grandl>zll.
A 1(1, mallera. de los indlviduOII !lOll
Lambicn los pueblo!', y, como eo aque-
l!o'J ha}' tHl almll, que es 1" qllA folien·
te, pleusR, quiere y eme, lI.,i en é,¡~o~
se observa un sentir gelJera', q:'ie ~O'
I::re 108 iI~di ... idIl08 flota. ün ('omlin su-
hel'l, unll geu Tal 8~piraci6n qU!l, !la-
Iieoclo del corazón de cada. Cill 11>0&.00,
como vibrantes destelloll de lo¡z e$-
pleodorOl'3, tie unen E'n bE'lJo CI}!,i1rr·
"10, hasta fQrm&r un círculo de raY(lf;
lumino"os, una magoifi.:1I. Ii.UTon ho-
real '1111", eutll diademlli d~ puri'im01
eotnlllaSmOS, norona '1 "oima, eomo al·
ma \'¡vificaote, el esbelto cnerpo de In
ciadadel! ~r:lUlhil.
P..ro ¡ah! 'lue 00 todo" 108 indivi·
duo 1100 lo 1Di~mo; no es igual pi temo
penmento de que cada uno está dotll-
do. A tra\·éll de elia f'xlArior figurA,
más o maool! perfecta y agrao·.da, que
cada cual olitentll oDa'! v,.ce:l brillau,
por enlre 109 fulgores de lafl p"'rlas dA
un08 ojo" expreloivl'l!, /.. llatDli d,,1 ..... r.
Dio. la i08piraoién drl a~tiBLa, 1'[- ~a
Lriotismo de no hérot', la cllrrdad do!
UD santn¡ otras por ,,1 contratio 110 ~l'
rrfl"jau 1'0 e80S del Rima clallí-imosell'
p"joll mrl:l qUA IR fría r enumbra fIel
dormido Indifereote, la3 marcbiV'cell
de IR perru. 101:' hielo!! .le la upatia ..
Yeso acontree tambieo" laR riu:la+
d¡>II, fl los puebloll }' 8 la::!, a'lloneS. Ci'l'
dad,s veréi, perezo!lamonte re.:o~t",JIl~
eo la blauda almohada de la ioacci(.n,
oiuJiades '1ue, d<>rmidas at m'Il,útllflO'
eompis d" la rutloa, 00 dlln n.á.. ,.pntl-
l..~ .:lo vida ('jllC' /"" 1!l1lHtO' ~.:, n, lO '1 ..
¡Despierta, Jaca!
Anunc.io~ y comunicado. ~ pre-
tios convencíonJle5.
~o 56 denleh"en originales, ni
~e pubhcañ ninguno que no esté
llrmado.
Pij1\TO DE SUSCIHrcrQN
Calle Mayor, núm. 32,lmprcnw.





(De Hualda de Arag6n)
I'sa pluma di,) frlrma ::1 los rallda·
les ele :-11 iflJipiraci,')11 tic ,niela.
lIa sillo el de IIllY UJI ~r:lII día
3rat:0flcs_
El lIallqucle elcl Circlllo, ¡Jollllc
lodo 1'1 :linO:"' del lcrrlllio se des-
bordó 11' lahios de iluslres paiJitl-
1105; la fics!a de d.l Illlparllialll,
IlllnUf" SI' cxallo a Aril;';úl' )' In pa-
lrid; la rUlIcirill leall'al de l:sla lIO-
che en el E,,;,p:llinl, dorlllc los l:X-
plMadores fueron a;;a$:ljauos f'1I
t'xtrrmn. Y lIlailall:l 111;1<; corll''iías
\' admiraci'lllcJi dl1 c:ole ~1:llh'id ill:l-
;!;ola!Jlc. ¿Cómo no ilfll:ludir y ell'
\'allf'cerllo5 del ri;lj(' de los explo-
radf)rc~? /\1 prnl'io licmpo que 1,1
homenajt. al et'l v;.nll',; de IIlleslra
l'puca, realizan IIlIa ohra de P;I-
lriolismo itlllf';.:alJll'. \lIS iu\'adi,1
el desmayol el h'OHlr, ('1 miedo:
11111 scnsación dr deeatiL'Il<'ia nos
clllpl'zaba :l POSCI'" y t':>ta jo\'cll y
arri<>sgatla Iropa h:l rl'JIloridu el
:llrna nacional h:lhlúlldola de \'i~o­
re¡;: de ~allardía.::, df' ;¡l'I'r~IM. lit'
:lIlSias tic \'ida, de \'(¡lulllad, de e.;:)
\'olulllatl firme f)IH' ("s la lIlatriz
en dOlldc :ir moldea 1'1 por\'cllir J,:
\Ol- purblos.
¡¡Salud, jl'IVCI1C5 rxploradore¡:;!!
ini~nos de la juventCIt1 y dfl la pu-
lría!
qur al1u) c al llano de la enlraila
mi3lcriosa !le la ~icrra, cxpre:,anrlo
su ~r<llitud; ('uando SanLiago ..\1·
ua dijo -.;OS;lS muy lJellai en 11113
ilr.pl·m i,¡acir'llI d¡~na por' Sil clt'-
ganeia dc lallios dc Castilla, lodos
1I0S ('1l10riOllalllos y rormul;illa-
HIOS tilla oración tlc\'arJa;'1 la ¡ie-
ra arag'ollcJia al rendirrlOJi anle
C:'n'ia, elevada:ll ponrnir tic la
rn1.:1 {'Ilc:lrnada 1'11 le..; jl)\''C'1CJi I'X-
IlÍoradores, elevada ;', la patria
cnaltt'cida rll C~a fiesta de «El IJll-
p:lfl'ial1l, q:Il' marhna ICllUr:'1 eco~
¡;iillr:\lit~":i ('11 luJos 10<; l':-pailolcs.
Tamlliéll la mujer se ~Fol'il'l ni
aclo enll la :lit;; rr¡:rcst'lltacil)fl clf'
Emilia Partlo BIZ:II1, que expre-
Sil ha su atlmir3cil'lII :al illsi~lIe li«'-
f:atu. Tam!Jii'll \'11 he t1'lIi,ill ulla
itleica--Ie dijo ¡I C~h'i3-ac:lho de
proponer :d miniilrn tll' la Coher·
na.:i)o f111f' lo f'llca ... ille i; USII'II rol'
Z1r:lg-Ol.a. ¡.Qllil'n Il:C atrc\'l'r.1 :i
¡Ji3pulal'1r f'Sf' hOllor rstando U!l'
tctI aqlli? Y Mariallo dc r.~\'in, !\o-
!JfI:pollielldosc ti Sil ('lI\uciÓIl y a
SLlS t101ul'rs fisic(J~, sOllrt'ia a todo,
tltlba gracias a todo...;,
f.ll:lllr!O Cas~il:ll le orrrcil) 1:)
plun1n de pl:ll:l ll11e Ir I'nvi:l la
cO'npailcra wc Alfaro Malllmhrcs,
)':l C~\via 110 I,I\'O fr:l.srs que' decir.
Tomi' la ¡Iluma CIl sus m,ln!)S y la
besó piado~amente como prostcr-
lIadu anlC la deliéadr7.:1 drl prPJicn-
ti' ~ 1'11 d a 1';1 dl'1 I1lHcrln Illle ('011
D.~GENEROSAGONZALEZ
DE LACASA
F.ILLEt:lO ES E,TA CI{jO.IO EL 01.1 n DE llAI\ZO DE 191',




tl'EOACCJON y ADMINlti'l'HAClONt+ '* JACAf Cll.lIeMllyoT,3" .;. .I11C\'f'S 1GdeM3rzode{916
•
Los Exorno", 611mo!. Sree, Arzobispal de Tllrragofia y ZUI¡OZi.I, y Übi!lpoJ8 de PllmploDII. Vich, Hue!lea y Jaca, bao eoocedi:lo 100 y 50
días de iDrJulgeneilL re9peetivameotr. en l. forma .co!ltombrada.
I
SU~ apen,ldos f'SptlSO, D. JOSI: Laca~:¡ !/liéll~; hijos t\suncil;n, .'Iari[lr.o, Natividad, .Jo3fluill, Fcliciann y .l()~l·· ~briaj hijo
POlilicu D, Josc Cla\'rr:a Ventll1'a; niclo, 111'1 mallo~, hermanos polltico.í=, primo, sobrinos y rlemas ral'iellrl'.~l :ll 1'('I'(JI'dar ;1
SIlS 3ll1i~ns y rrlal'iollados lan IllctllOl'a fecha, I:'s sllplic:Jll un;) oracilin por el CtC/'1I0 d('SC311S0 del :l!m,1 tic la linnd:l y In
:l~i')l('lIcia a al~lllla d,' las rniMls qlle el rniercolf's 2:..2. ~c cclebrar:'ln de 6 Ú '\1, el1 la Cllll'dl'al (:111:11' !Ir la P:lrroflllia); de 8 :',
VJ en los E"clllapills (:lhar de las almas) y de 8 fl V, 1'11 las I3CIlClliclillas (3ltal' lllayor), fa\'ores que :l~I'a(h'crl'ill:'
Jaca \' M[lrzoue 1916
Afto X
Un gran dia ,
aragones
L:l cntrrg;) tlel IllclI"ajc JI' Z 1-
ragoza il Mari::lllU tle e,ina 11:1 sitio
un :lelo bello, sencillo, cordial é
¡IIol\'itlaule.
UIl plJel,lo '1 JC urr'el1da Sil ad-
mir:lciún pOI' boca dt'l Atenco, Cl!'
cnl'1I3ciun de la ill~clet;tllalid¡¡¡J I'e-
f!ional; un selcCl(J l~onCUI'50 que se
a~ocia ni renuimicolfl rspiri:ual:
vocrs dc ol'atlol'j'S I:OIlCi':fl'i y por-
las sobrios eX1ltatlus de (" y t':Spt'-
rallza; IIn joven mini .. lro qll~ ,);-
presa elocuelltísimo la :)igllifi'.:a-
ció" tlel homenaje, r,;o es lodo,
bPolJi:¡ s~r nüs~ ¿Debía ~cr mils?
Lo IC31r31 y lo apar:llOso. ~e qllie·
br;¡ ele IInstizo. El :lcto tic esta IJr-
ue. ¡ngrnllo. CSPOllL;iIlCO, C'HII110·
vedar, es perJurahle. 1.0 J\,¡¡lnra
l:l sinccrid3J; lo perfuma Ull:'! nor
f'spirilual qur, COff.n la "inlela,
licne aroma inlCllsn " slllil.
Cuando AlucrlO Casalial, alma
tlcl hOlllellaj¿, leía el 11I'I'llWSO do.
cumento suscrilo pOI' millares de
firmas e invit:'lutl ('11 nombre tlp
los escolares, f¡ que Cil\'ia rllese fa
Zára~oza; cuando el comandanle
lle Inválidos Sotolllayol' calclllaha
las almas con la lumhre tic sus e;·
lrof<l~; clIanllo se escuchaha la pro·
sa limria, cl;lra y lrallsparclllc del
marslro como d a~1/:1 t'l'isl.dill:1
•
LA UNTON
sillo la" plnntlLs mi~mas, r volvieodo
de BU 8cnerdo, lu,itO, con premio de
una o vlIrill.ll monedaij, a qoe todo súb-
dito suyo "J1evase a 8US finca!! jlájaros
S ll.'t'e3 pllra la repoblación de su fauna.
llames ~islo en varias e.;ouelas Ce
niños el rotulito ~e wNo tocar a 10ll pá-
jaroll" 11 L')!I pájuo!l benefician al agri.
cultor n y <'IHas mRximas debieran n·
jnne ''o todA!! las aulas elementllle~,
inculcando los maestral 01 respeto tt.
los 8rbole~ y lo! pájaros, pues !on los
nBios lall mb cruen\OIl enemi¡:os.
En 103 albore, de la IUr; y ~nte la
perspenti va de h.. natoraleza sonriente,
cuando el ooaso del a!ltro rey lo mia-
lOO que ell lari llil!stas ostivales, caUdBn
loe :\rboles nuestra admiraciOn al oon·
templar su. froudas en las cresteriu
de [89 sierrae y eu lo hondo da los va·
lle!', su riqul'za ee inestimable y su co-
pudo rnmaje preserva 11' terrom super-
fioie de los nrdores cauirularep, 0.1 pro-
pio tiempo que er. ~lJos aDidlln l_oa pa-
jaros que can SU'l gorjeoll rOlllpen el
silencio d,,1 pai$aj~. causando grata
emooión y benefioio a la bumuidad.
Miguel Ancil






Ya pnblloamos varias instrucciones
en nllestro periódico sobre la Bula.
Pero oomo ella tien~, en ooanto á
ayunoa y ab8tinenci~!!, su priooipal
aplicación durante la ocare8ma, nos
areemo! en la obligación de reocrdar
ona vez más á noestroa leotor6lt, qoe
no 8iendo pobr88 están obligad08:
No tereiuldo Bula, á ayunar d.ran·
te toda lCl cuarnma, menOs 101 de·
mingos; y á abstenerse de carnel, hoe
voe y laotioiniofl, toda la en.relma
"mbién. pero con inolosión de los do-
mingos.
T~uiendo Bula 8010 obliga el ayano
los miércoles, viernes y eli.bad08 y la
ZangoZ4, Aragón ha dedioado á sn
hijo más ilustre Marisno de Chia, de-
licado homenaje de admiraoión; de él,
del alma aragonela hao sido portado·
res loe exploradores de la oindad in·
victa qne ha8ta Madrid ban heoho el
viaje i pie, desafiando 1&1 inclemen·
oia!l atmosré:-icaa nontra laa que ban
lachado {'amo bravos.
Este acto heróino, ba ~aoodido el
al::;na naoional en grato movimiento de
eimpa\ia para la rllgión aragone!ll, y
en Madrid 80 ha feltejado con entn-
siasmos indescriptibles en bello gt9to
de adminoión pll.ra tOIl pequeti09 ex"
ploradores, de "pi ilUSO para Zaragoza,
de cariüo para el iuaigne OavilL.
De es~a flesh memcrable hay qno
decir algo, que como ella a'l:a es:traor-
dioario; fiarlo á nuestra plumamodes'
ti&ima lIeria eXpollerse li. empaftar el
brillo del grandioso soceso, y de ello
convenoidos, traDscribim06 en noestro
editorial lo qua rlario Pérez eeeribe 1.1
Heraldo de ArnqóPl que es una bella
plgins de prosll limpia y ca&tiza.
ble, y "portó tal numero de ejemplo",
que todoa cuaotos t.uvimos la dicha de
escucharle salimoB tan plesamentll
oonvencido! como él de lo equitativo y
benefioioso que resultarían la implan·
tación de este impue&to en nUBlt.ra
o .• at.fla.
Resultaría ben6ficioso porqltll a~or­
tllría reCU~60s considerablel al tondo
de las cc!ecti \'idades, resoltaría equi-
tat.ivo porqne, gravlndo el benefioio
recibido, reoaería el reparto de 101 gai-
tas efec~uado~ en la realizaoión dt" eee
bene~cio sobre los que de él 8&01'0 al-
gún proveobo dejando COIOO consecuen-
oia de pell9t íntegramente sobre la co-
lectividad que entoncea no eatitfaria
mis que una peqneña parte dl) e.tos
gaatos.
El impuesto tieuesú jnstificnci6n en
el gasto¡ el Estado, la provlooia, el
Municipio, exiGen prestaciones, oon·
tribuoiones, impuestos y arbitriol por-
qoe t.ieoen qu.~ cumplir neoesidadel',.
realiz!l.r obras, sostell.tlr servicios para
los que necesltao foudol que uo pne-
den adquirir más que pGr esos proG8-
dimlontos. El impueeto no es DO grl-
.,ámen a determinados actos antOI o
materias; ~s el reparto da 1&1 obliga-
cione!' que ba de cumplir nna colecti-
vidad organizada entre los diferen~8
individuos de e8. colecti\'"idad, y como
ese reporto ba de ajustarse a determi·
nadas regh,,,, de aquí que toma l. for-
ma externa de un gravamell.
Sentada eata teoría, uO pned" oaber
qu,e nos reaistamol a pllgar los impues-
tO! ni siquiera que los dilloutamos; lo
único qne podremos hacer e8 discutir
y procurar qne /as rtlglas que determi·
nen el modo cómo cada nno h. de OOn-
tribnir 8 eae rcpartimienr.o de las obli·





OIGE El mOR PIHIE8
EL PROBLEMA ECONOMICO
D<!sdo el prinoipio de lO onrso viene
dándose en la Resl Academia de Juria·
prudenoia noa sorie de COnferfDo'a9
intereuntisimas que nos permiten a
los asiciooi COllcurreutes a eH" ubo·
rear el deli<iolo optimislD.o de una Es·
pafta joven, animoea y trabajadora
que int~rrnmpe 1&11 calamldadea de la
pasada juventud qne no lIe alborotaba
más que ante la. perapeotiva del oargo
y de la nómina proveedora de sus ne-
nesidades, la! má.B de ellas i1egítimu.
Parece que esa época de nuestra Hilte-
ria va a terminar y oon ella la par~li­
zlloión de tant.os ideales muy dignos
do rea lizarse.
La t.eoríG de que la revolución biza
ousnto cabítt. haoer de beneficioso para
nuestro país y que, por lo lante, de-
biamop, limitarnos a oonserVdf lo q.te
h!cbo estab., ':'a deaapBreClendo ante
una jo,entud ento8iRs~a qlHIt viene
planteando problemu de tanta impor-
tancia como los de antaño plaut.earon
nnestros abnelOll. Esto es simpático en
primer término y Sen\ útil cuaudo pue-
dan 101 que hoy formulan los proble·
maS dar efecti vidad práctioll a 6US-
ideales.
La última conferenoia á que n08 re-
ferimoS bll e8tllUo á oargo d61 culto ex·
direct'lr de Admini lracióll locar, don
Vioent.e Pinié", que disertó sobre la
imposición li. la plulvalia de la rique-
n inmueble.
La transcendenoia del planteamien-
to de est:l cuestión en la épora actu31,
es indiscnti!::lICtnf'llto Impor~ante. Pri-
1Il0ro, por 8upooer el de!larrollo de UD
tema, sobre el que no habían fijado su
atención uuestros g:obernante¡::, y del
que pnede deducirse uo impuesto jus·
to y razonable quo tienda á baoer des-
apareoer inJustlcies cor.tribntiv&8; j
aegundo, porque da un lI melltí'i" á los
que, eno',mbradoll on 11'8 alturas del
Poder, intentan disimular au desicia
con la disoulpa deque nada queda por
hacer ou oita mat~ria y de q¡ue ea im-
po.ible dar a 105 impnestol ODa orien-
taoión más equitativa qne la que hoy
tienen.
RazOo.ó el conferenciante la jc..tioia
de est.e ¡'npueaP, oonsistente en gra-
var el benefioio que e::perimenta la ri-
qneza privada ror actos rpalindo. pOt'
la oolectivldad de modo tan indisouti-
---,-..~._---
Arboles y pájaros
Cuando re:iDrge la naloraleza ber-
mOla con las tibias auras primlvera
les, despuéll del inviernO nOitilgico,
son factores eaenciales de la belleza
'::ampe!Jtre, 109' .l.rbolllil que colóranse
oon los matices más diversos y Ice pá-
jaros qne en gorjeo! y trinos amorosoe
pulul.n por la campiúa. amenizando
cou eu alegría el silellcio de las fron-
dllS y la monot.onía de loo manohonea
del painje. Un09 y otroa son útiles a
la, eoonomía de lu forestal y de 10El
predios ::ultnrales, Los árboles fomen·
un la riqueza del paip, 108 pájaros hi-
gienizan la atmó,fera y lilDpis.n da iu·
secLoI y larvas los arbustos y planta!'.
El árbol as altamefite útil y bienbe-
chor de la htlmanidad, en todas las na-
ciones cs respetado )' propagado all re·
plant.eo. El beneficio de iO:5 pájaros,
exterminadore,. de gusanos y de !Usec·
tos que rnstrean en las berbácea!! hor-
tícolEls, es mayor que el daño ocasio·
nado per !tus puntiaRud08 picos en las
delicodas plltota::,. Efecti\·llmente. no
bá muchos aftas. el prínoípe Enrique
de Prusia. en vista de los danoe qoe
los pájaros ocasionaban en 8nl plao-
t¡u, ordenó la exterminación de toda
olue de aves que por sus dilatadu fin-
cas revolotea88o, concediendo un pre·
mio ea metalioo por cada ave Inaerta
que se le pre!entase; en corto tiempo
que/taran limpias lIua fincas de pajari-
1101, mas su asombro foé grande al ob-
servar que, al ailo siguientE'. multitud
de iuseotos y gnsano! inutilizaban DO
6ólo el fruto de SUi arlJUstoll y arboles
Po8cesario que la ~onc:encia públioa
dellplerte: 8:! preciso '1116 el pueblo "'11
mueva, Gue t.odo~ po~ nuest.ra part.e
hagamoll nuestros pOBlble~l p:J,~a . con·
t.ribuir 81 Jesarrolio y ilorB()l[DlElDto
de nllost.ra ciudad. Yo, cuando cont.em-
plo la e~t.ación, t.ao alejada d", nOso-
loro!. cuando oigo gua la intero~cional
so ¡!lo llpvao allá leJOS, me entrut.ezoo
y me dIgo a mi mistD': ¿qué h~m08
hecho 109 de Jaca' Se BonDela y 116 ca-
car;:r.a qne .hclI puede ¡¡lOgar a ser ?en-
trll iIOllortant-Í9:'mo de ferrocarrlle,,;
miro en que S6 mU6"ófll pueblo de Ja.
Cl'!. para conseguirlo, y uada veo¡ _9110
oblervo que un ú.ogd de la rr~vlden:
cia, el Sr. Ploiás, liene que '"eolr(harB
casI', de uu año) a deoirnos que pd~.
mos la proloosación del ferrooarrll
Pasajes.Jaca· ..
C(lO la inauguración de la. esta?l?n
int-ernllooiooal, centenares do famlll8s
pudientes S<'l v;:odrán J\ vivir a Jaca,
ei OOOGentrllD vivicadll!> cómodllB y
ot.ra!l ne::esaTias condioiones. Porquil
no oonstruir nnest.r08 grandes capita-
listas barrillda!! de bermosos edificios,
aborlL que ya no nos aprisiona el ointo
de las murellas'!'
Jaca po lria ser implirtante y oooou:
rridi~ima e,¡tacióu veramege, ¿porque
no a'}oodlcionarla para que fuello. mny
pronto ba!la rer.lidad lo qne hace al·
gún verano va }'a dejando de Ber Bue-
no?
Adelnutl;', pue.'!, jacetnDol. ideales cn
el alma y eutusiasmos y arrestos en el
corazr.u. No DOS conteOt3mo3 con coo·
fillrlo todo exclusivament.e a lluestroa
digni~hnos c::.ocejales j' diputados; que
rll08 para t.rabajar c..:>u verdadero aro
dar quieren _ver entusiasmos en n05-
ot.ros.
Qr.e nnestra ciuda·t de Jaca sea, en
tiempo no mny lojano, ciudad bermo-
ea, de primera. Qne ,?uedan enooutrar
en ella, 108 qu~ atraviesen la frontera,
cuando corra el internaciocal, nna digo
nhlima represer:taCl6n del adelanto, de
la civilizJción y del progrno de nues-
tro reino de Aragón.
P ...Q[JlTO :JE: LA MO:-;TARA.,
la nocbe, ni t.ienen otu aélivi,h,d qua
los rastreros roovlmient ti del don~l'
do Brbre su I ..cho. Por el co~tre.no,
oiudades huy que S8. mUl'rl'n. clu(lI,rl~'J
htlY qUt:l se agitaD, clud!l.de,¡ que, atrai-
duo eoardecidll~, í'oamOradllS por .el
slloline ideal de la graudl'za propllt,
laboun ahno"as 8Hl tregnA. ni de8can·
1'0, balita C'onsl'gllir, po.r d arm~nic"
clesarro!lt) ,le llOa t\ctlVldllori In~a culi.·
hle la bnllante cnltura de 101 pneblo!!l
eab'ioil el admirable pr(lgreio de IOIl
puebl~6" adelaot",<tol', la atTact~~a her-
mosura, la esplendoro8!l m::ogulfi:}en8ta
de 188 m.:.derna8 cindadel!'.
y es Gne el! condICión de los seres y
de la misCla netoralezlI de 1&8 ot-sa!.',
que para vencer hay que luchar; ni. , ~ .
~e oousigue el d~s8rr(lllo y.per.eoclo-
namiento de unA facultad, l!lnO por Al
:.rll,bojo y Ajercioio de IR misma . ~I
mérito del trionfo y de la oaronMlOU
de un béroe Ode un rr<'lnio, UO estribsn,. .
en 01 valor de la diadema. que 6!.lS sle-
088 cine ni Bi'luiera on el talento de
IOns alm~'. flino en 118 beróicas haza·
ÜIlS de l'Iuel y eu las vigilla. prolon'
gadas y estudio oontinuado de é.te.
Asi 88 como modernamente. mucb'J8
de nuestro!! puebl08 de Augóo ~an
COIlseguido ,er reálizadu eus asl Ha-
Clones m6vieodose, Incbanrlr, b~ta,
liando. HLlbia una exten..a comarca
que ~on~empló su suelo seca, arido, in-
grato. La trabajadora m"'uO del hron~e.
do labTtldor arroj",ba llobr6 él I~ flOó
semilla, que mermaba el peduclt? de
pilO de SUd hijos; y la tlerra, d.8plade-
da porque le faltaban laR entral'lu de
la homed",tl, ·010 le de\'ol\'ÍB, ou retor-
'no dI! tanto sacrificio, uni.S mi6ere.s ra-
quiticas espigo!!. Ese pueblo quiso buir
"'penado y abandonar ~us campos,
topí con un caudaloso azulado río '.¡uP,
con el mormollo rima ñu de SUll ondD~,
le brindaba el agua sUlpirada. Ese rio
se llamaba Cinca, y aún mejor le lIa:'
o.ada yo bermolla Ciuta de esperanz-.s
COlloibe entoncee un proyecto, el mag-
no, el grandioso proyecto de un canal
monstruo, que sea el mayor de Rspa-
na (ut ~io), Se le darÁ. el nombre de
108 ~Riego~ del Alto Aragót)) Y .(0-
mienza entandes esa campnr,a admlfl1.·
bíliljima, emprendida aut~a~ament3
por Lodol los pueblo!! de la oomJl.rca,
esa glor:osa campaña del Alto Aragón,
con untos brios comell7.8,lB, prosegui-
da oon tau~a actividad y firme tesón y
coronada luego. con es:lto tan feliz.
de~poe.;¡ de deju. tU! !oí, un t"jemplo
snblime de lo que puede un pu~blo de
corazón de rG~go y voluntades de ac~­
<O.
¿Ab? quiéo uo leia, con emooión del
alma, la preosa aragollf'Osa, ollanrio n08
relato.ba cómo un ':;r. Obispo de BRr-
bastro sale a media llocbe. en tren es+
peoial, l\ III estacióo de S<llgulL & sor-
prander al :\Iinist.ro dc Fomeoto, que
r~gresaba de Otlrcelona; f, allí. en to-
nO:l conmo\'..idor~.!'. el caritativo Prell-
do baoo prnente la apremiante uecesi-
dad de 6U3 diOceuuuj, que le e~cuchan
lloraudo?
¿Quién no recul'lrda cuando el pue-
blo de SUlfi8nll aale en man, a la es·
tación ). Jetiel1e can FU!; ..úplio~1I la
voloz locomotora, 11 lu ~ de la maúa-
ua, y llora su desgracia ante el Minis-
tro? ¿Y quién no estli. euterado de las
nutndí~irn1l8 comisiones que Se perso-
nan en M.adrid, donde, en unión .le too
dos los dilJutado31 y senadcr~.!', illtere-
san eficazmbnte Cll el asunto al Gobier-
no y a la misma perllona del Rey? Asi
se portan (os pneblos do energías y eu·
tu8iasmoa.
Esta ea la oonducta que VA piJo a
mi patria, Po la cilhlad de Jaca. Jaca,
oimos deCir !.Odas los diolll, está llama-
da & ser Clndad grand~, A progresar
moobo. Perú es;¡erarn09 qua uo!' ha de
venir llovido del d~lo. sin lnbajar por
nuestra ¡lllrte nada?
Puell etbmos muy equivocados. E3
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Víctima de rápida enfermeda.d la ma·
drugada del luues enttf~g6 a Dios 1m
alma el M. 1. Sr. Don Antonio Jaso,
canónigo de esta Santa Catedral.
También en Buesca faJll.'ciú día;¡ pa-
sados el competente funcionario de Hd-
cienda, D, Je.eús Bert9lin, joven de
buenit'ims8 condiciotJ.cs y con cuya
a.mistad n08 honrabnmos
P.-r último hemos de comunicar a
uuestroslectores el fallecimiento de la
amante esposa del diligente oficia.l de
co~rI'Of:, Don JOEé Te63, a~ccido en He·
cho, su res:dencia.
Significamos a las familiar de los ma-
logrados seilores nuestro más sentido
pésame.
Tip, Vda, de R. Abaci Mayor, 32,
SE AI\III";\"IlA ¡J .."le l.. ¡Je
Marzo la casa núm. 2 dI' la calle
dc La Hosa. Oirigirse :"1 In srllOI'¡¡
viuda dp, don P. Gastón.
Para pasar UOOII llias con sus padre8
Ilt'garoo ellnne8 último el médico Don
JOIIO Villaverde y su joveo esposa.
-Bienvenidos. -
81RVIENTA..:-Se oeceilita Ulla que
sepa de cooina.
Ru.:Ón an e~ta impreuts.
llevar la tremenda desgracia que les
aflige. .




Ariza.-BALSlü o BELSINVM, junto a MaJlén.-BELlA,
Belchite. - BILBILlS, Cal.layud.-BERBETA o BARBUTIA,
Barbastro. - BVRTINA, Almudévar. - BVRSAVM, Borja.-
CAESARAVGVSTA, anles SALDVBA, Zaragoza. - CALA-
GVRRIS FIBVLARIA, Loarre.-CARAVI, entre Magallón y
Boquiñeni. - CELTA o SVKOSA, Sariñena. -COLENDA,
Calanda.-CAVM, Ilcheo Berbegal.- CüRTüNA, Odón.-
DAMANIA, Mediana.-EBELLlNVM, Linas de MarcuelJo o
Ayerbc.-ERALA, Erla.-FORVM GALLORVM y despues
ZVFARIA, Zuera.-GALLlC.oI FLAVIA, Fraga.-GALLI-
COLlS, Luna.-GALLlCVM, Alcalá de Gurrea o Gurrea de
G;lIcgo.-IAK o lACA, jac•. -LASSIRA, Lecer•. -MEN·
DICVLEIA, Binéfar o Algayón. -MüNüBRIGA, MunébrC'-
ga.--MVNECARIA, MVTICARIA o MVSCARIA, Sádaba.
-NERTOBRIGA o NITOBRIGA, Ricia o Calatorao. -OC-
TOGESSA. Mequinenza. - OSCA, Huesca. - SAGVNTIA
CELTIBERORVM, Rued. o Epil•. -SEGEA o SEGIA,
Egea dc los Caballeros.-SETISACVM, Sástago.-SO-
SIVM y TZOVM, Sos. - THERMAE, Tiermas. - TVROLlA
y THIARIVLlA, Teruelo - TOLOVS, Monzóll.- TVRIASO,
Tarazona.
D/ldosos.=ALBONICA, Calamocha.-AD NVCEM,
Nuez.-ALTATINA, Alfántega. A~ETVM, Enate.-AN·
DELVS, entre Jaca y Santa Cristina.-ANITOI~GIS Alca-,
tiiz. ~ASSERTIVM, Ceresola o Ceresuela. -ASSA:NVM,
S. Victorián, junto a Ainsa.-ATILJANA o Clarina, entre
Sádaba y UncaslilJo.-BERGlDVM, Benavarre o Anzánigo.
-BERGVSIA, Barbastro, Argavieso o Berbegal.=BOTRO-
DI. Campiel.-CARE, Cariñena o Longares.-CASTRVM
VIGETVM, Alquezar. -CERTIMA, Celin•.-CELSA. Gel-
sa o Velilla.-CONDABORA, Contamina.-CVRNüNIVM,
Cuernas (desaparecido).-EBüRA Puebla de Albortón,-
ETOSCA o ILLEOSCA, Adahuesca. -ESCOROM, despo-
blado junto a Egea.-ICTOSA, Tolba.-ILLlTVRGIS. jun-
ha dirigido a sus diocesanOil nuestro
8lDaotililimo Prelado.
Sobre la potestad de la Iglesia trata
el documento episcopal, con correcoión
de estilo y saoa Doctrina. Oe él el me·
jor elogio que podamo! hacer es reco-
mendar Sil lectura y deseosos de con-
tribuir a la divJlgadóu tle sus faoas
cnseftaozo.s, en olÍ meroSoSucesi vos !.rans-
cribi.remos algunos de 6US capít.u los, lo-
dos lotc.esantl!S y lominosos.
Carnet de sociedad
~_..-.
,. ~ ." _ ~"'" .,::. .,
; ~ .~ .. .
La madrugada de ho)', Jaca ha re-
cibido una triste é ioe~perada nueva.
Víctima de traidora enfermedad, ha
bajado al sepulcro el joven yacredita-
do iod:lstriat O Tendoro Iguaeel ;O:u
8eriedad me:'"C<lotil, su trato arablt>.. '
graoJearonle slmpat'as generales. Su
establecimiento de confitería tieoc las
predilecciones del público qoe ()I con-
quistó con su trabajo CODstante así co-
mo 0010 posición independiente y como·
d•.
Unido no ha mucho cn matrimonio a
virtuo,a joven de esto localidad disfru-
taba de tojús los halago8 de la vida,
alegrado su bogar 'p~r aogelioal niDa,
qu~ al empe.:zar n v¡v¡r pierde uo padre
CltrlftOBO y amante.
OeacaIlse eo paz y Dios co!!ceda 11
(IU,> Dendos, especialmente a Sil víuda
Doña Eugenia Blan.:zcco, hija María a
!lU eeMra madre y hermanos Duo Pio
b?neficiado de esta Catedral y OoOa Ca:
talios la resigoaciJo precisa para sobre-
--
•
Lo es por todos coo('eptoe la que con
motivo del SaotoTiempo de Cuaresma
El oficial de Correos don Jo~e Atiea·
,;& qoe preltaba ea8 f1er\"iciO!l en l. ad-
ministrl016n de esta provinoia, ha lido
d.sstioado a la astafe~a de Oanin.oc,
~Iendo trasladado & Huasca doo Lall
Canals, que prestaba servioios en aqué-
Ha estafeta.
Comoaioa la Guardia ci vil Je Yebra
que ea el pueblo 'de Sardss se deolaró
UII incendio el día 24 de varias banes
d-e leBa, propiodad del vecinu Antonio
Lllsaos. Paules. Lss nérdidas ee oalcu-
lao en nnev-e pesetas-.
Como presonto aolor del ainieatro
h. sido deteaido Ramón Villacampa,
Je cnarenta y one~e años de edad, ca·
sado, I.braior y natural de Gillué.
Ha @ido puesto a dl!lpo~liclón del
Juzgado.
NOTABLE PASTORAL
- ••4..... · _
LA UNlON
Su Sellioria lima. el Obispo de elta
Dióceli, b. determinado celebrar Oro
denes geoenles mayores y meDores en
la pró:tima quinta semaoa de Cuate'·
m•.
LOII leñores aspirant.es presentarÁn
IOd pr·;H··ript.os. docaínl"lltoll 60 l. Se·
cretad. de Camara y Gobierno antes
del 21 Marzo.
Les e:dmenea tendrán lugar a las
10 y media en el local aco"tumbrado
d~1 Palacio Episoopal el dill 23 del 00-
rriente
Los ejeroioios eapirirllsles principia·
rán el día 29 del m:llmo mel.
LA CRUZ JAQUESA188
Es natural. Terminadas ya las luchas seculares con la
anexion definitiva de l;¡ Iberia como una provincia más del
vasto Imperio de Augusto, aprovecharon hábilmente cuatro
siglos de dominación pacifica los romanos para introducir en
España su ,civilización, en su lengua, en sus costumbres, en
sus leyes, en sus ciencias y arles; fundando universidades y
escuelas, fomentando la producción de su rico suelo, exten-
diendo el comercio y creando industrias: mientras otros con·
quistadores inofensivos, desprovistos dc todo poder hUmano,
pero enviados y sostenidos por una fuerza sobrenatural, en·
senaron la religión y la moral que los romanos no pudieron
traer, y establecieron la única LEY que había de tener la vir·
tud de juntar pcrpéluamenle en un ideal a todas las tribus es-
pañoJas, sin cslrepito de armas ni habilidades politicas, y no
obstante la nativa independencia y falla dc espíritu de unión
de aquellas razas: la Ley del Evangelio .
Efecto de la dominación romana sufrió graves trastornos
la nomenclatura particular, más profundos que losde la gcne-
ral, en razón a la menor resistencia que puede ofrecer un pite·
blo, en comparacibn a la que opone toda una tribu O comar-
ca. Asl vemos que a[gunasciudadcs y villas, Como Zaragoza,
Luna, Tiermas, perdieron el nombre primitivo y conservan
con poca variación el romano; otras han perdido el romano y
regresaron al primitivo, corno Berbegal, Ariza, Sadaba; unas
perdieron· quizá los dos y [o adquirieron nuevo, como Cala-
tayud. Alcañiz, Almudevar; yen otras no hizo la influencia
romana sino latinizar los antiguos, Osea, Sosiwn, Erala,
Bursaum.
He aqul un breve catálogo de nombres de algunas loca-
lidades de Aragón en aquellos siglos:
Ciertos o muy probables.=AGIRIA, Oaroca.-AINT-
ZON, Aiuzóu.-ALAVO. A, AI.gón.-AQVAE BILBILlTA-
NORVM, Alh.m•. ·ARCAVICA o LEONICA, Alcañiz.-
ARSA o ARSI, Hijar.-ATTACVM, Alecá.-ATAGENIS,
El Ayuntamiento en la aesión últi·
ma aoordó celebrar 1" fiesta del Arbol
el sábado próximo. Probablemente se
celebrará el acto lIio ningún aparato
toda vez qua el tiempo a °ello 00 se
presta,
Race varias semanas act.icipam/)g la
ooticia de que 101 ¡¡ostres generale~
leftores Weyler y Huerta!!, viaitarí4n
en fecha cercaDa nuest.n. Cladad y 8!11
foerte@ aaexoil. La prensa de Zsrego
za ha oonfirmltdo posteriorme'ln.e nues-
tu oo~icia, y ayer vemc!', con grao
sen~imieDto,que el sllnor 'Veyler su-
he Rra\'e enfermedad. No sabemos ei
e6t.e contratiempo nOI! privará de tan
guta e iatereaante viaita, por tos j"-
que"es esperada fervientemente, sego-
ros que de ella Jacl, en so aapeoto mi-
IItllr, habrá de retirar interenntes be-
nefioios.
Fervientemente deseamos el resta·
blcoimieat.o del ilultre enfermo.
abst.inenoia de oaroes 11010 los viernee;
pudiendo :lomer hnevos y laot.icinlo,
eu todas las oomidu de todos 108 dias
y oondimentar COD gran inclusive lu
oolacionea.
Los privilegios de ~Ia nueva].Bula
Ion IDperiores á los mi,lmos qne de~de
antiguo vienen disIrutando lo~ milita-
rSF, pnse ellos estin obligado... r.ino
tomao la Bola. á ayuoar toda la ~ema
na Sant" y Ilb!jt.enerae de earnel el
miércoles de Ceniza, y 101 cuat.ro últi-.
mOl días de Sl'maoa Sant.a.
E~ muy laudable y significa :filial
Rclhesi60 a la Iglesia el tom8r In ~I\nh
Bula, ouyos reodimient.ol! 6e aplioao ,1
sOlltenimiento del cuito, a obras de 00-





















































































'Blanco y l\'eC1"O, La Esfera, Po,'
esos Mundos, Mundo Grafico,
l\'uevo J\1undo. Los conlemporil-
neOJ, Esp(HICl. filie lit.'1ll:l1l31 y
nlf"Il:S\I¡¡ln1f'1I1~ 'se reciben fll la
Imprenta y Papelería de la
VD/l. DE 11. AB.ID, M,)'or, 3~
l\si C01110 Iliari¡)!1lentc padra ell-
tcrar:o.e de los acolllecimiento~
mundiales, comprando v1 Be. El
Libel-al, &1 Imparcial, La Co-
rrespondencia de Espc:lla y He-
raldo de Madrid,impnl'l:llIlCS tlia·
.'jos rnaJrilelios;y He,-aldode Am
gÓII y El Noticiero, tIc Zar3J:;oZ3,
qlll' ~l" h'Lilan tIC"' rellta ('11 tiichn
...¡a!lll'l'imi('lIll", sin'jl'lItlosclc :1
domicilio·í as¡ lo ¡Jc~(>:l.
\"irutas de San José,
Selecto su nido en Tart3s, Ye-
maS y dulces finos .
Monjitas de Santiago y Tocini-
110 del cielo.
Fiambres, pa\'o trufado, perdi-
ces y cabeza de jabali.




Várdulos, Caristos, Autrigones, Cántabros, Astures, Ultra-
montanos, Pesicos, Augustanos, Gálicos Lucenses, Vaceos y
Ártabros. Y como filiales de los Celtas o formando parte de
los Celtiberos hallamos a los Cosetanos, Suesetanos, Ilerga-
vones. Edetanos o Scdetanos, Vcscitanos, Pelcndones, Be-
rones, Arevacos, Murbcgios, con otras ramificaciones más
localizadas, como los Surdaoncs, Cincenscs, Barbulanos, Fi·
bularios, Segienscs, Bllrsaones, Lumberitanos, etc., etc. Re-
cordemos, a este propósito, las raices celticas de los capitu-
las pasados: Indead, lar-la, iei, an, tan, erre-err, lIIeid, yacli,
gua-lIJa, ase, ard-ar/, can, ber..bar, burg, ar, es/-ist.....
¿Es posible fijar con exactitud. fuera de estos (lUimos pue·
bias, los IWnitcs dc esas tribus? Ni aproximadamente. No hay
dos mapas antiguos ni dos escritores que cstén conformes.
Unos reducen l1uesh:a lacetania a las fragosidades pirenáicas
desde el Cinca hasta el Irati; otros la cxtienden por Oriente
hasta Andorra y por Mediodla hasta los Monegros, Pero bien:
¿sabemos nosotros acaso dónde empieza con seguridad y dón-
dc acaba la Galliguera? ¿En qué pueblo principia y en cuál
termina la Canal de Berdún? La regiin que se llama de Cin-
co- Vill86 ¿comprende sólame+lte a las cinco más importantcs
Que le Ú(Ill el nombre, o se extiende a todos los pueblos de
los dos partidos judiciales? Y ésto que IInlllamos Campo de
Jaca ¿que es? ¿Itasta dónde llega?
Se sabe perfectamente hoy a cuáles pueblos alcanza la
jurisdiccion dc la provincia, de la diócesis, del partido y del
municipio; pero cn esas otras divisiones populares de peque-
ñas regiones, estamos eomo con los nombres con que desig-
naban a las grandes los romanos,
No solamente a algunas dc éSotas les dieron nuevas deno-
minaciones latinas, que han hecho olvidar las que pudieran
tener anteriormente, como Augustanos, Aquicaldenses, Ultra-
montanos, cte., sino que las adapt'lron todas a su idioma dán-
doles la desinencia iberico-romann.
SE VENDE
C1I3 lJucrla tic 10 fUll('::;as de sem-
hrntlura, COIl casa " :lrbnl:ulo fru,
tal, sil a en cilcrmil'o «\.aLallcri;J))
¡Ir ('sI a Cillthd.
Para Ifl:',S ,kl:dks, ~Iiri::ir'v ~1I1,
17.
SE ARr.lENDA 11 CIIo" nüm.12 de
la Ca He del Zucotío, T¡ene t'spaciosoa
blljo!: y am~lis6 habitacionel!, Dirlgir·
se" Don Marilloo Pueyo, eu el nume-
rO) 6 de los '?f'rcbt'8 del Mere.ldo.
SE VENDE
o arril'lltla U'I patrimonio 1'11 Ua·
cl:l;;U:l!l. !;;le dar:) ¡'n CllIIJicillIlC:'.
Oi~iSil'sf', para m;ls c1ewlIl':", :1 dUIl
Mi~lIel Lóprz Juan. J:ica.
LECHE O~ BUUllA. -Se sin"e 8
domicilio dando aviao en la panaderia
de Francisco Malo, Calle de San Ni-
coláfl.
SE ARIIIE."DA ,¡"sdp la rreha
el principal del nllm. 14 dt' la











lo a Sariñcna.-IOVIS LVCVS. Chibluco. -IVLIl VOLVP·
TAS. Juslivol. -LABICTOLOSA. Benabarre. - LOBETVM
y LUSONA. Albarracin.-MA L1A. Mallén.-MVNDA.
Micdes o Maluenda.-NEME TURISA, Siresa o Sofuenlcs.
-OSSIGERDA, Osera o Mas de las Matas. - PERCVSA,
Pertusa.-PETRA ROTVNDA, Piedramorrera o Piedrataja-
da. -PLACENTIA, Plasencia. - rOLE ARIA, Polif¡illo.
SEGINVM. Sigena.-SEGOBRIGA. Muela de S. Juan.-
SERMü, LuclI o Muel. - SVBVR, Tamarite.-SVMMO PY·
RINAEü o SVMMO PORTV, Santa Cristin::¡ (Monasterio) o
Somporl.-TVTIA, Taustc.-VESCELlA Y ETZCAS, Bies-
ClIS. VOBERCA, BubiewL-VOLTIA. VilIadoz. - VOL-





Comercio de Jose lacasaIpiéns
Chocolates süperiores premiados coo medalla de oro"
Los lan acreditados abonos n1arca~Sail'1..t Gobain
(ír ncés) traidos directamente de fábrica y sin...icntcs de
Trébol, Alfalfa y remolacha. de la huerta de ZARAGOZA, se
y('nden en el comercio
=-=_-==== MAYOR, ,S, OBISPO,' 3·~JAOA
Se h311 rcrilJitlo bacalaos tic E:.clIcia ~un('~:l. y Truchorla,
rr('~cos '! supcrior('~~
CON~EIl VAS. -Sardinas 1n acrjtrj honito, al llll , 11('';11;;'0; pimiell-
InS morrones, lOmalc, C':'Jl:lrrago:", gtli':!:llllr~l jlltli:IS vrrUc!l', olc:lcho-
r:l~, alhal'icoqllcs y IIlt'lnClltllll.
.LEGUMBnE::;.-Leilll'laS, guijas YjUIJEIS d,' dasc fillisirna ~ Lucna
cochnr1
